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Related Factors to Childbirth types on laboring mothers at Panti Wilasa Citarum 
Hospital Semarang.Panti Wilasa Citarum Hospital is one of hospital in Semarang 
that has an increasing numbers of patients in obstetric and gynecology cases 
especially cesarean section cases in Bougainville ward. In 2010 the cesarean 
delivery is greater (64%) compared with normal deliveries (36%). This research 
has an objective to find out related factors to childbirth types on laboring mothers. 
The population of this study is inpatient medical record documents that gave birth 
in Bougainville ward at Panti Wilasa Citarum Hospital in the period of January-
December 2010, and the sample of the study is 245 documents of maternity 
patients with normal and sectio deliveries. Chi square method is applied to 
analyze the data collected to find out the relationship between the dependent and 
independent variables. The variables of this study are age, parity, baby’s weight, 
fetus position (independent variables) and maternity types (dependent variable) 
The research finding shows that age has no relationship with the maternity types, 
parity, baby’s weight, and fetus position have the relationship with the childbirth 
types. 
Based on this finding, it is suggested for the mothers to join the family planning 
program and for the pregnant mothers to increase the frequency of pregnancy 
examination periodically at least 4 times during the pregnancy and it should be 
started at the beginning of the pregnancy and also to improve nutrition needs. 
Pregnant mothers with the higher risk should be reported, observed and referred 
to more competent health providers.  
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN JENIS PERSALINAN 




 RS.Panti Wilasa “Citarum” merupakan salah satu rumah sakit di Kota 
Semarang yang mengalami peningkatan pasien kebidanan dan kandungan 
khususnya persalinan seksio di bangsal Bougenvile. Pada tahun 2010 persalinan 
seksio lebih besar  (64%) dibanding dengan persalinan normal (36%). Penelitian 
bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis 
persalinan pada ibu melahirkan . 
 Populasi adalah dokumen rekam medis rawat inap semua pasien yang 
bersalin di bangsal Bougenvile RS. Panti Wilasa “Citarum” Semarang, pada 
bulan Januari sampai Desember 2010, dan Sampel yang diambil pada penelitian 
ini yaitu sebanyak 245 dokumen rekam medis pada pasien kebidanan yang 
mengalami persalinan normal dan seksio. Penelitian menggunakan metode 
distribusi frekuensi, dengan pendekatan studi cross sectional. Studi cross 
sectional mencakup semua jenis penelitian yang pengukuran variabel-
variabelnya dilakukan hanya satu kali  pada satu saat. Analisa data 
menggunakan metode chi square untuk mengetahui hubungan variabel bebas 
dan variabel terikat. Variabel pada penelitian ini yaitu usia, paritas, berat bayi, 
posisi janin (variabel bebas) serta jenis persalinan (variabel terikat).  
Hasil penelitian dengan metode chi square menunjukkan bahwa usia 
persalinan tidak ada hubungan dengan jenis persalinan sedangkan paritas, berat 
bayi, dan posisi janin ada hubungan dengan jenis persalinan.  
 Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan bagi ibu-ibu muda untuk 
lebih bijaksana dan berhati-hati dalam memilih jenis persalinan, untuk 
meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 kali selama 
kurun waktu kehamilan dan dimulai sejak umur kehamilan muda juga perlunya 
peningkatan gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil yang diduga beresiko harus cepat 
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